






































童数は92人である。また「性的虐待」は23件 ( 前年同期比4.5％増 ) で同24人，食事を与えな







































年齢 ６歳 ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 17 合計
男子 １ １ ９ ４ 11 ２ ４ ４ ２ ０ 38
女子 ２ ６ ４ ５ ２ １ １ ３ ５ １ 30














ｈ因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
h ＋ 47 69.12 71.3
h − 7 10.29 8.2
h ０ 9 13.24 11.8









































ｓ因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
ｓ＋ 22 32.35 45.5
ｓ− 23 33.82 23.9
ｓ０ 15 22.06 19.7





h 因子 反応数 出現率
h ＋ 24 35.29
h − 13 19.12
h ０ 17 25.00
h φ 9 13.24
h ± 5 7.35
総数 68 １％以上で有意








































































＋＋ 8 11.76 
＋− 3 4.41 
＋± 2 2.94 
＋０ 11 16.18 
−＋ 5 7.35 
−− 4 5.88 
−± 0 0.00 
−０ 4 5.88 
±＋ 0 0.00 
±− 2 2.94 
±± 0 0.00 
±０ 3 4.41 
０＋ 6 8.82 
０− 6 8.82 
０± 6 8.82 




S 衝動 前景像 一般群（1,450人）
の平均出現率
非行群（奥野1999） 被虐待児童と非行
群の有意差検定反応型 反応数 出現率 出現数 出現率％
＋＋ 13 19.12 20.75 21 7.58 ＊＊
＋− 14 20.59 24.90 77 27.80 
＋± 7 10.29 8.60 44 15.88 
＋０ 13 19.12 12.15 14 5.05 ＊＊
−＋ 3 4.41 3.50 13 4.69 
−− 2 2.94 4.05 13 4.69 
−± 0 0.00 1.22 8 2.89 
−０ 2 2.94 1.25 7 2.53 
±＋ 3 4.41 2.90 6 2.17 
±− 1 1.47 3.70 17 6.14 
±± 1 1.47 1.32 9 3.25 
±０ 0 0.00 2.85 4 1.44 
０＋ 3 4.41 4.07 7 2.53 
０− 6 8.82 4.10 22 7.94 
０± 0 0.00 2.72 11 3.97 
００ 0 0.00 2.32 4 1.44 
総数 68 277
（注）①太字は出現率10％以上　②有意差検定はカイ２乗による：＊＊１％以上で有意　＊５％以上で有意





































e 因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
e ＋ 19 27.94 24.7
e − 23 33.82 32.1
e ０ 9 13.24 23.6





e 因子 反応数 出現率
e ＋ 14 20.59
e − 27 39.71
e ０ 5 7.35
e φ 13 19.12
e ± 9 13.24
総数 68 １％以上で有意
表10
前景像の hy 因子反応出現率 （太字は出現率20％以上）
hy 因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
hy ＋ 12 17.65 10.0
hy − 31 45.59 58.3
hy ０ 16 23.53 17.4


























hy 因子 反応数 出現率
hy ＋ 20 29.41
hy − 20 29.41
hy ０ 12 17.65
hy φ 6 8.82







群の有意差検定反応型 反応数 出現数 出現率 出現率
＋＋ 3 4.41 2.35 5  1.81 
＋− 12 17.65 19.30 30  10.83 
＋± 1 1.47 3.12 8  2.89 
＋０ 3 4.41 6.02 17  6.14 
−＋ 6 8.82 2.45 14  5.05 
−− 8 11.76 14.15 39  14.08 
−± 1 1.47 2.90 10  3.61 
−０ 8 11.76 4.77 32  11.55 
±＋ 1 1.47 2.12 9  3.25 
±− 5 7.35 13.37 19  6.86 
±± 6 8.82 2.27 4  1.44 ＊＊ 
±０ 5 7.35 4.82 11  3.97 
０＋ 2 2.94 2.00 2  0.72 
０− 6 8.82 13.85 42  15.16 
０± 1 1.47 3.30 10  3.61 
００ 0 0.00 3.82 25  9.03 ＊ 
総数 68 277
（注）①太字は出現率10％以上　②有意差検定はカイ２乗による：＊＊１％以上で有意　＊５％以上で有意



































＋＋ 5 7.35 
＋− 5 7.35 
＋± 3 4.41 
＋０ 1 1.47 
−＋ 8 11.76 
−− 13 19.12 
−± 4 5.88 
−０ 5 7.35 
±＋ 2 2.94 
±− 2 2.94 
±± 1 1.47 
±０ 4 5.88 
０＋ 5 7.35 
０− 0 0.00 
０± 2 2.94 




ｋ因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
k ＋ 6 8.82 12.1
k − 40 58.82 52.0
k ０ 16 23.53 17.9








































ｐ因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
p ＋ 21 30.88 25.5
p − 18 26.47 36.8
p ０ 23 33.82 27.1





p 因子 反応数 出現率
p ＋ 23 33.82
p − 28 41.18
p ０ 5 7.35
p φ 3 4.41





k 因子 反応数 出現率
k ＋ 18 26.47
k − 28 41.18
k ０ 7 10.29
k φ 4 5.88
k ± 11 16.18
総数 68 １％以上で有意























Sch 衝動 前景像 一般群の平均
出現率
非行群（奥野1999） 被虐待児童と
の有意差検定反応型 反応数 出現率 出現数 出現率
＋＋ 1 1.47 1.97 10  3.61 
＋− 3 4.41 4.40 5  1.81 
＋± 0 0.00 1.55 2  0.72 
＋０ 2 2.94 3.55 7  2.53 
−＋ 14 20.59 15.92 81  29.24 
−− 9 13.24 16.70 17  6.14 ＊ 
−± 4 5.88 7.10 23  8.30 
−０ 13 19.12 15.20 44  15.88 
±＋ 2 2.94 4.95 14  5.05 
±− 2 2.94 6.60 5  1.81 
±± 0 0.00 2.50 8  2.89 
±０ 2 2.94 5.50 9  3.25 
０＋ 4 5.88 4.00 24  8.66 
０− 4 5.88 4.30 11  3.97 
０± 2 2.94 2.15 5  1.81 








＋＋ 9 13.24 
＋− 5 7.35 
＋± 2 2.94 
＋０ 2 2.94 
−＋ 6 8.82 
−− 16 23.53 
−± 5 7.35 
−０ 1 1.47 
±＋ 3 4.41 
±− 5 7.35 
±± 0 0.00 
±０ 3 4.41 
０＋ 5 7.35 
０− 2 2.94 
０± 2 2.94 









































d 因子 反応数 出現率
d ＋ 26 38.24
d − 22 32.35
d ０ 2 2.94
d φ 2 2.94




ｐ因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
d ＋ 17 25.00 35.0
d − 19 27.94 18.7
d ０ 31 45.59 40.5
d ± 1 1.47 5.7
総数 68 　1％以上で有意































した情愛対象に執着・依存する」傾向を意味している。また C ０−像は C ０＋像と逆に，「情
愛対象から離脱した不安的な状態」を意味し，孤立しやすく，現実から遊離した，不安定な状




m 因子 反応数 被虐待児（％） 一般群（％）
m ＋ 21 30.88 24.1
m − 22 32.35 45.1
m ０ 10 14.71 20.5





m 因子 反応数 出現率
m ＋ 21 30.88
m − 17 25.00
m ０ 13 19.12
m φ 14 20.59









待児童に出現しやすい他の４つの像（C ０＋像と C ０−像，C ＋−像と C −＋像）が＋反応
意味と−反応意味とに相反し拮抗する状況をひとまとめにした状態を示しており，被虐待児童
の定まりにくい不安定な心情を雄弁に物語る象徴的な反応像として考えられる。

















群の有意差検定反応型 反応数 出現率 出現数 出現率
＋＋ 3 4.41 11.22 18  6.50 
＋− 7 10.29 10.32 5  1.81 ＊＊ 
＋± 6 8.82 3.00 5  1.81 ＊ 
＋０ 1 1.47 6.85 5  1.81 
−＋ 7 10.29 9.90 74  26.71 ＊＊ 
−− 5 7.35 3.80 7  2.53 
−± 2 2.94 2.02 14  5.05 
−０ 5 7.35 4.50 14  5.05 
±＋ 0 0.00 2.67 8  2.89 
±− 0 0.00 1.97 2  0.72 
±± 0 0.00 0.97 2  0.72 
±０ 1 1.47 1.80 2  0.72 
０＋ 11 16.18 18.45 85  30.69 ＊ 
０− 10 14.71 8.25 8  2.89 ＊＊ 
０± 7 10.29 5.62 14  5.05 
００ 3 4.41 8.25 14  5.05 
総数 68 277
（注）①太字は出現率10％以上　②有意差検定はカイ２乗による：＊＊１％以上で有意　＊５％以上で有意











































＋＋ 5 7.35 
＋− 10 14.71 
＋± 0 0.00 
＋０ 11 16.18 
−＋ 12 17.65 
−− 4 5.88 
−± 2 2.94 
−０ 4 5.88 
±＋ 4 5.88 
±− 2 2.94 
±± 0 0.00 
±０ 10 14.71 
０＋ 0 0.00 
０− 1 1.47 
０± 1 1.47 
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